






































‘. it must be remembered白atthe language of newspapers is just one variety of English - of one 
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コーパスとしての新聞記事テキストデータ
group of related varieties -and not a reliable s田npleof the language." Sinclair (1991: 18) 
文系の研究者による日本語のコーパス研究は，現在のところ，その多くが新聞記事のテキ
ストデータを資料体として利用している(遠藤 (1990)，近藤(1993)，後藤 (1993)，荻野(編)

















































































(1) [ 1] [女の気持ち]タイマー 静岡県磐田郡・太田富美子く主婦・ 27歳>
'93.1. 4 朝刊 17頁 写 図 無 (全479字) [930104060] 
私にだけしか聞こえない目覚まし時計つてないかしら。
(2) [ 133] [テレピよ]江戸京子さん=ピアニスト、アリオン音楽財団理事長
'93.11.3 朝刊 25頁写図有 〈全1638字) [931103161] 
きっと、テレピに最初に触れたのが、留学中のフランスだったから、こう思うのか
しら。
(3) [ 13]子供服もレンタル時代 【大阪}






しかじ， iかしらj の女性による使用例 130のうち 28例は外国人女性の発言の中で現れて
いることに注目しなくてはならない.例えば:
(4) [ 62]大衆紙規制へ?内務省検討 [英皇太子夫妻の口げんか、 rM1 5 jが盗聴
jを暴露
'93.5.25 朝刊 21頁写図有 (全1219字) [930525011] 
[略]ダイアナ妃が男友達のジェームズ・ジルビー氏に[妊娠しないかしらjと二人
の性的関係をほのめかすような会話の電話盗聴テープがこれまで大衆紙に載り、[略]
(5) [ 5] [とうきょう異報人]プルトニウム輸送[情報密閉jに焦燥



































を使う女性の年齢は， 23人 (43例分)について記事中に明記されているが， 15歳から 88歳
という広い範囲にわたっている.職業の点からも，インタビューの対象となるような女優や
歌手，政治家などの有名人から高校生，学生，主婦， OLといった庶民まで，バラエティ











'93.7.11 朝刊 13頁写図有 (全1979字) [930711139] 
福富雪底管長 [略]こんなふうに速く変化していったら精神がついていくかしら。
(7) [ 60] [語録]政治改革[努力するj 経団連定時総会で梶山静六自民党幹事長
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